中国の大学院における日本語通訳・翻訳教育の現状と課題1 ―曲阜師範大学を例に― by 宋 暁凱 et al.
 
 








































































表 1 中国における日本語 MTI の発展状況 











翻訳 15 名，通訳 15 名 
合計 8 名 
翻訳 20 名，通訳 20 名 
通訳 30 人 






翻訳 2.5 万，通訳 4 万 











翻訳７名，通訳 7 名 





















翻訳 10 名 










翻訳 10 名，通訳８名 
通訳 10 名（うち，日韓






福建 アモイ大学 翻訳・通訳 合計 8 名 2～3 年 1.1 万 
広東 広東外語外貿大学 通訳 通訳 20 名 2 年 － 









翻訳 7 名，通訳 16 名 
翻訳 10 名 
翻訳 5 名，通訳 4 名 













翻訳 5 名，通訳 3 名 

























天津 天津外国語大学 翻訳・通訳 翻訳 12 名，通訳 18 名 2 年 0 元（8 割の学生）、 
0.6 万 
河北 河北大学 翻訳・通訳 翻訳 4 名，通訳 7 名 2 年 0.7 万 
江蘇 南京大学 翻訳 翻訳 10 名 3 年 1 万 
浙江 浙江工商大学 翻訳 翻訳 15 名 2.5 年 0 元 
湖南 湖南大学 翻訳 翻訳 6 名 2~4 年 1.3 万 





























































































Ⅲ．曲阜師範大学日本語 MTI の実態 
 




1．日本語 MTI 教育カリキュラム 











 （1）応募条件と選抜方法  




































































（8 単位），専門実践（4 単位）の四つに分け， 





























経済応用文翻訳（2単位）      
翻訳実践講座（2単位）   






       注：大学の日本語MTI カリキュラムにより作成。 
 

























2013 年 6 月に修了した同大学日本語 MTI 大
 
 


















とおりである．日本語 MTI の定員は 2011 年











った．2013 年 6 月現在，計 25 名の学生が在
籍している． 
 
  表 3 同大学日本語 MTI の学生募集状況 
 
 定員 応募者数 合格者数 
2011 年 10 名 24 名 16 名 
2012 年 10 名 26 名 9 名 

































9 人のうち，他大学から進学した学生は 4 人
である．半数の学生は同大学の出身者である． 
  学生の年齢については，22 歳から 34 歳ま
での広い年齢層の学生が就学している．22 歳
から 24 歳までの年齢層は 6 名（24%）で，25
歳から 29 歳までの年齢層 17 名（68%），30













  翻訳実務経験については，現役 2 名（8%），


































































































































中国に進出した日本企業は 22,790 社である． 
4 中国国家旅行局のホームページによる． 










から 3 ヶ月 15 万円の生活費が支給される． 
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